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Abstract 
Objective: With practical application of pipe maintenance signals, the risk of pipe adverse events is reduced, and potential safety hazard 
in nursing is deleted. Methods: Standardized pipe maintenance signals are used in all clinic departments in the hospital. Results: There 
are obviously decreasing rate in adverse events, specific medicine using mistake and complications, which has statistical significance 
(P < 0.01). Conclusion: Pipe maintenance signals contribute to reducing pipe adverse events so as to improve nursing quality. 
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【摘要】 目的  通过使用管道护理标识，降低管道不良事件风险，消除护理安全隐患。方法  在全院临床科室使用统一的
管道护理标识。结果  住院患者管道不良事件发生例数、特殊用药错误或并发症等例数明显下降，有统计学意义（P < 0.01）。
结论  管道护理标识有助于降低管道不良事件风险，提高护理质量。 









1.1 一般资料  选择本院 2009 年 10 月 1 日—2010 年 9 月 30 日住院患者为对照组，2010 年 10 月 1 日—2011
年 9 月 30 日的住院患者为观察组，对照组 21589 例患者，观察组 30571 例患者，患者的治疗环境相同，护
理人员相对比较固定，两组患者的资料比较无统计学意义，具有可比性。对照组按常规管道护理方法进行
护理，观察组在对照组的基础上使用管道护理标识。 
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1.2 管道标识材料与方法 
1.2.1 材料  二种规格：一种为 6cm×12cm 的长方形悬挂标牌，采用优质塑料板制作而成，特殊油墨印制不
褪色、不变形，颜色分为红色，蓝色和绿色 3 种，可以双面印字（如特殊药物/防外渗/控制滴速；膀胱冲洗
/肠内营养等）；另一种为 8cm×2cm 的长方形不干胶贴纸标识，颜色分为红、蓝、绿三种。 














末端与留置针连通的三通管接头处进行双标识；各种外科引流管标识贴于管道末端上方 5cm 处。 
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2.3 观察指标及统计学方法  比较实施管道护理标识前后管道不良事件发生率：如管道滑脱、堵塞、连接
错误、管道扭曲受压、管道留置时间长、管道并发症、特殊用药错误或并发症等发生例数，将结果进行统
计学处理，计算资料采用 2χ 检验。 
3 结果 
实施管道护理标识前后管道不良事件发生率比较见表 1。 
表 1  实施管道护理标识前后管道不良事件发生率比较 
组别 住院患者数 管道不良事件发生例数 管道不良事件发生率(%) 2χ  P 
对照组 21589 49 0.23 23.65 <0.01 
观察组 30571 21 0.069 
4 讨论 
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全球研究理事会成立于 2012 年，由国际科学界 11 家权威机构共同创立，主要致力于科学论文
的开放获取、科学研究质量的提高和广泛深入的国际科技合作。理事会正式代表、观察员等 400 多人
参加开幕式。 
 
